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Аннотация. В статье раскрывается опыт формирования культуры здоровья 
младших школьников на уроках русского языка. Освещается особенность созданно-
го дидактического материала. Доказывается, что использование на уроке специаль-
ных словосочетаний, предложений, текстов, слов, учебных упражнений, словарного 
диктанта способствует формированию у школьников валеологических знаний и мо-
тивации к ведению здорового образа жизни. 
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Abstract. The article describes the experience of creating a culture of health of jun-
ior pupils at Russian lessons. Highlights feature of the created didactic material. It is 
proved that using the lesson special phrases, sentences, texts, words, class exercises, and 
vocabulary dictation promotes formation at pupils of valeological knowledge and motiva-
tion to maintain a healthy lifestyle. 
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Аксиомой является тот факт, что  прививать учащимся навыки 
 сохранения здоровья, ведения здорового образа жизни необходимо с 
первых дней обучения в школе.  В нашей образовательной организации 
данному вопросу уделяется большое внимание: созданы специальные 
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программы, в рамках которых главной задачей стало создание органи-
зационно-педагогических, условий для формирования культуры здоро-
вья учащихся. Значительным здоровьетворческим потенциалом обла-
дают школьные предметы гуманитарного цикла, позволяющие форми-
ровать духовное здоровье учащихся на основе общечеловеческих и 
национальных ценностей [1, 111]. Формирование культуры здоровья 
достаточно плодотворно может происходить на уроках русского языка 
в начальных классах. Современный этап развития методики преподава-
ния русского языка характеризуется поиском эффективных путей обу-
чения, ориентированного на усиленное внимание к функциональному 
аспекту изучаемых явлений языка. Это предполагает целенаправленное 
наблюдение за особенностями использования языковых средств в здо-
ровье-ориентированном аспекте.  
Как известно, учебники не обеспечивают компетентность уча-
щихся в сфере культуры здоровья, в результате чего на уроках учите-
лями практически не используется языковой материал, отражающий 
специфику формирования знаний обучающихся о здоровье, о здоровом 
питании, о внутреннем потенциале человека и включении этого потен-
циала в управление процессом укрепления и сохранения здоровья. Од-
нако, как показал опыт, все же существует возможность выступать пе-
дагогу в качестве активного субъекта здоровьетворчества на основе мо-
тивационного подхода. 
Использование материалов по культуре здоровья в учебном про-
цессе способствует развитию интереса школьников к предмету, расши-
ряет их валеологический кругозор, формирует навыки речевой культу-
ры, активизирует познавательную активность обучающихся. Актуаль-
ность этой темы заинтересовала нас и мы стали разрабатывать дидакти-
ческие материалы, которые можно использовать на любом этапе урока, 
при изучении любой темы, совершенствовать грамматико–
орфографические, пунктуационные и морфологические умения и навы-
ки, а также использовать для контроля над усвоением программного 
материала. Так, в своей работе мы используем словосочетания, пред-
ложения, тексты и слова, семантика и этимология которых отражают  
понимание и ощущение жизнедеятельности обучающихся на основе 
принятия ими культурных норм здоровья. Материал удобен для линг-
вистического анализа, полезен для записи различного рода примеров, в 
тоже время заставляет задуматься над многими вопросами жизни. При 
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отборе материала необходимо обращать внимание на эмоциональное 
звучание текста. Для современного обучающегося особенно важны 
тексты, вызывающие светлые и добрые чувства, дающие ощутить себя 
в гармонии с окружающим миром, помогающие формировать оптими-
стическое мироощущение. Учебные упражнения должны не только ра-
ботать на изучаемое правило, но и затрагивать душу обучающегося и  
увлечь его. В ходе работы появились упражнения по различным разде-
лам изучения русского языка. Приведем конкретный пример из словар-
ной работы: 
 крекер (Линия крекера «Будь здоров» привлекает внимание 
людей, ведущих здоровый образ жизни); 
 фабрика (Фабрика «Белогорье» привезла на выставку свои 
крекеры с порошками моркови и тыквы); 
 сахар  (Очень впечатлил на выставке лимонад, на основе си-
ропов из сахара с натуральными красителями на минеральной воде 
«Ясный колодец»); 
 конфета (Старооскольская фабрика налаживает выпуск вафель 
и конфет с плодоовощными добавками); 
 витамины (Витамины и минералы ржаного хлеба привлекли 
внимание Америки и Европы). 
Другой пример связан с проведением словарного диктанта на 
тему: «Полезный и бодрящий напиток кефир». В результате учащиеся 
получают сведения о том, что кефир: необходим для хорошей работы 
нервной системы, зубов и костей; предупреждает расстройства сна и 
трудности в обучении; повышает концентрацию внимания, снижает 
нарушение зрения, предупреждает инфекции и является залогом бодро-
сти и настроения; возбуждает аппетит; нормализует работу щитовидной 
железы; очищают организм от ядовитых веществ; улучшает усвояе-
мость минеральных веществ; отвечает за здоровую микрофлору кишеч-
ника. Учащиеся составляют валеологический словарик: кальций, желе-
зо, витамины, углекислота, йод, полисахариды, белки, бактерии. 
В контрольном списывании на тему: «Правописание окончаний 
имён  прилагательных» школьники работают с учебным материалом: 
витамины и минералы ржан…  хлеба привлекли внимание Америки и 
Европы.  Этот хлеб полезен для сердца и сосудов, суставов и пищева-
рительн… отдела. 
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В данной работе уделяется особое внимание вопросам духовно-
нравственного здоровья учащихся: Блокадн…  Ленинграду помогали 
выжить крохотн…  кусочки ржан…  хлеба. До революции, если  в 
барск..  усадьбе кто-либо заболевал, сразу посылали за краюхой ржан… 
хлеба к крестьянам. А самое вкусн..  лакомство для детей легко и про-
сто делали бабушки.  Это ржаная горбушка, посыпанная крупн..  солью. 
Самое главн.. , что даёт человеку ржаной  хлеб, -  энергетика и бод-
рость. Кусочек хлеба отлично насыщает и приглушает чувство голода. 
Когда школьники читают учебный текст, им дается задание не 
только дидактического свойства (Придумай заголовок. Спиши текст, 
правильно записывая окончания. Определи падеж и род имён прилага-
тельных. Выпиши слова, в которых звуков больше и т.д.), но и на раз-
витие валеологического мышления: подбери синонимы к слову лаком-
ство, антонимы к слову бодрость. 
Итак, выполняя такого рода задания, школьники не только разви-
вают орфографическую зоркость, активизируют словарь и познаватель-
ные способности, но и формируют знания в сфере культуры здоровья, 
мотивацию к ведению ЗОЖ. 
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Аннотация. В статье представлены показатели функционального состояния 
зрительного анализатора школьников 5−9-х классов общеобразовательной школы. 
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